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ROMl8~ ,JANE 
SMITH, VICKI 
DANIEL~ PAUlA 
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PATTERSON, CHRIS 
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TAKES, LISA 
WATSON1t CATHY 
vlEL. SH~ MARY 
TOB IAS~ ANN 
COATES, PAULA 
MCGILLIVRAY, BETH 
D!CE:SARE~ CAROL 
DRAt-L, !...ESL If~ 
EGELSTON, MIKKI 
PETTIT, MICHELJ •. E 
HOLMES~ JANA 
LOONEY~ JANICE 
LUCY , LAURIE 
HARFORD, LAURIE 
PLAC4ENZ r t<AY 
LYNCH~ l<El-L Y 
HU13HES, KELLEY 
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CONCORDIA COL NY 
KEARNEY STATE NE 
ROBERTS WESLEYAN NY 
MI DWES'fEF<N ST TX 
AL.LENTOWN CO~- PA 
~HNONA STATE MN 
UJRAS COL.LESE !A 
·TAYLOR UNIV IND 
229 
2J(I 
2l1 
232 
233 
2$4 
235 
.'236 
237 
236 
239 
240 
241 
24_2 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 
251 
252 
23:S 
23.4 
255 
256 
251 
238 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
266 
269 
270 
'Zli. 
272 
21·~ 
274 
275 
276 
277 
278 
:1,79 
26() 
169 
!iQ 
171 
172 
173 
174B 
175 
176S 
177 
178. 
179 
180 
1€H 
182 
U33 
184 
185 
196 
1978 
168B 
189 
19() 
191 
1929 
193 
1~4 
193 
196 
197 
19$8 
19e;i 
200Ec 
2018 
2()3 
204B 
205 
2068 
:207 
208B 
20'9 
ZH)tl 
.21iB 
213B 
:214B 
"2t5J3 
' 
23:51 
24;01 
24~04 
24:04 
24:08 
24:09 
24:0tr 
24:28 
24: :30 
.24: ~o 
24:32 
24!34 
24:39 
24:42 
24~41 
:24~49 
24:54 
24:57 
25:07 
2s:oe 
25: l :t 
25:t4 
25;15 
25:19 
25Z2Q 
25:21 
26:32 
2~H3S · 
25:41 
25!4~ 
25:4h. 
25:47 
25:48 
25~49 
2e,:51 
:25: 53 
25:56 
25: ~er 
26:22 
26f30 · 
26:41 
25;46 
27:20 
27:52 
28:ii 
za:12 
29: 16 
29H.t2 
29:12 
3.1; 27 
33!23 
MCNIEl.LJ ANITA 
Bl NGH(.\M, SARAH 
se:r<ETA, ~<ATHY 
60DKNECfff, LAURA 
USH!Ei~au, P't.ORENCE 
PAUTZ,. NICOLE 
GF(UBE1Sr. l)EBB-H£ 
SCHUBERT~ f<AHEN 
FITZPATRICK~ COLLEEN 
DURHAM~ nl'f'tE~iS1'\ 
Hl~MPTClN ~ ANN 
BE.tPLEMANi' LlBA 
St>JARTUS Y ~ M J CHELLE 
RE:ME1.ERT ¥ EL.! z,~F.;.ETH 
FORf%N:r PATRIC!?, 
Ct)RR I ER i J f.%N ! NE 
H1--·= l\!)ft i=-v, ;;:.o' 101::1 'I"-~ ~JR1;1-t.,,- l ' !;, ,._,,;,,I, .. .. 
N!L.HOAN~ Ml'Kl. Y . . . 
HE"NDERSDNJ -.1ANA 
MUTONE, JEAN 
HAYESt KIM 
NORR! CK f SHE.::RR I · 
BADARACCO I' HE'. I DJ 
MlAZCiA~, MARY 
SGU::Ll!t, ROBYN 
MURRAY, MAUREEN 
WYGLENDOW'SKif LXSA 
MYERS, RUTH ANN 
SPENCE!' GAYE.l. 
DOUGKER'TY i Jt:.NNJFER 
PWLOB~ STEr<HANIE 
f-<OEHR..- JUO.Y 
t<EEL I NG r.: DAWN 
!<l.OROW~ KRIS 
ROBINSON~ JEANNE 
C~lOTHERS, J ru .. 
BESTl.f LUC! 
TCJRREB~ R!TA 
KEEL~ ~rn:::PHANIE 
FORD, _VALERIE 
PR I MUS !V J ACC-lUEL? NE 
PO!-GE, CHRISTEL 
AL.LEN~ DONNt-1 
~:ASCANO 'I JENN I FETt 
BUSCHMAN, !:ATHY 
SH!IE:LD9~ B'OBBl J'O 
HARNED~ MARY Ai- J CE 
lif:'. :r BLER ~- Kr'.\REN 
Ml:Z:LLISH~ JOAN 
Of::MAREST ~ RENEE' 
D! T''fEMf.~RE ~ tOM 
SKRZENSf<:E !1 CHRlS1'IMfi: 
AL.ASAM(~ HUNTSVIU~E 
AF,;,<~\NSAS MONT I CELLO 
Cf'JL/ST FRANCIS ILL 
AZUSA PAC!F'IC CA 
lA.JAYLAND. ~t~PT tST TX 
LORAS COU~EBE IA. 
tlZUS{~ P"CIF re CA 
W.18CONSJN STOUT 
AL.LENlOWN COL PA 
HARD 1 N/; l.iN ! V fWt 
AL.ABf.\M.A HUNTSV!U •. E 
Cti:~Rs-oi,t-NE:.\i'JMAN TN 
ttLLENTO!:JN Ct.1L. f-,·A 
ALABAMA HUNTSV ! U.E: 
ALLENTOWN ·coL PA 
COL/~rr FRANCIS !Lt 
r.:,e-·t"t:Ol'.""'""''t"\l,i!,l 1"'•"·1 i,•'y l.j&;.<.~h_t::,;:... I tJW·l" 1-,w.._ r,, · 
WF-ffi"f t l BERTY WV 
~.IAY~l~-ND BAPTIST TX 
r:•-e' ..,,/!'.· r. Y "'-'-t <"'l'"! ''o'r.- i;.., "I 
~~.(Jr~I':' .t ri-1'- ,,,.\J.,.Jr, '. f~w 
AZUSA PAC!it,:'JC CA 
CEDA!-1'</ IL.LE' COL OH 
ARl<ANSAS MONT !C~LLtl 
S~ORGUfN CCHJRT NJ 
~ .. 0 , · 1 C!! ••• !i::'!"'""'1c··-x o .. 1 , ~·. ~::,,; ~ ... \ .. ~r.~t':t' ~~ J;,..-. •• fw.. 
CAf{B IN 1 . COU .. EGE PA 
CD.LIST 'FR'.f)WCtS. UJ ... 
WEST f- ! BEftl'Y WV 
AR~:ANS~S. MOt.ff X CELL,O 
:~0~!~~~600.:T ~M 
ROBERTS wezs(EYAM NV 
SEOR8E:TO.WN COL V.V 
WISCONSIN STOUT 
CABRHH COL.PA 
west L 1 ~:ERTY wv 
TAYLOR UN!V !ND 
ADAMS fHATE CO 
,\iAYU~t.NP $APT!ST rx 
RO[{ER.TS WESLEYAN NV 
ROBERTS WESLEYAr-~ NV 
Al.ABAl·"'tA HUNTSV!LtwE 
ROBERT$ M:'.SLE~t'AN NY 
e~-:ORGlAN COURT NJ 
COL/ST PRANC!S lLL 
GEORSE:"fOtt,lN COL KV 
SEORBETtlWN COL KY 
WE81" L ! ~EFffY WV 
Al~lENTQWN COL PA 
fiEQRB I AN COU~'f NJ 
ALLENTOll'JM COL ?A 
GflJ!m=n AN crnJR'T NJ 
1965 NAIA NATIONAL CROSS COUNTRY CHAMPIONSHIPS UW PARKSIDE: NATIONAL CROSS COUNTRY COURSE WDMEN ~ S 5K . 
SATURDAY NOV 16 85 
TE.AM RESULTS 
PLACE TEAM 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
H J. 
u 
12 
i.3 
14 
iei 
i6 
17 
!0 
11:'/ 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
26 
29 
30 
31 
32 
33 
UNIV OF PORTLAND 
WISCONSIN EAU CLAIRE 
PACIFIC LUTHERAN WA 
AOAMS STATE CO 
WISCONS IN PARKSI DE 
WI SCONSIN MI LWAUKEE 
SIMON FRASER BC 
HILLSDALE COl M! 
NORTHERN STAT'E 80 
WESTERN STATE CO 
NORTH FLORI DA 
PARK COLL.EGE MO 
KEARN.EV STATE NE 
FORT HAYS KS 
WINONA STATE MN . 
CENTRAL WASHINGTON 
WISCONSlN STOUT 
MAUJNE: COL OH 
DOANE COl~LEGE t'>JE: 
WISCONSIN LACROSSE 
TAYLOR UNIV, !NP 
AZUSA PAC IF IC CA 
CEDARVI LLE COL OH 
LORAS COL.LEGE IA 
COL/ST FR~NC!S ILE-
WAYLAND BAPTIST TX 
BEORSETOWN COL KY 
ARKANSAS MON'f I CEL.L O 
WEST LI BERTY WV 
GEORGI AN COURT NJ 
ALABAMA HUNT'SYI LLE 
ROBERTS WESLEYAN NY 
ALLENTOWN cm .. PA 
\ '.' 
.. \ 
\ 
TOTAL 
2, 5 , 14 ~ 21 , .22, ( 25) 9 (68) 64 . 3, 7 J 9 ~ 37 , 39 !! (:!;7 ), (73} 95 
t, 15, 169 34,- ~9 , (93 ) 9' U. OO> 135 23, 24 , 20, 29 , sz, <126>, ( 201 > t 5 4 i,21 15, ~2, 38 ~ 6'6 ff (1 2 1 >, · 030) 1~1 
a, :26 1 48, 49 , 53 , {6.4) , <Si i ! Be, 
10, 17, 41t 46 , S2, 007) 19b 
4 , 16 , 33~ S3~ 90., O OB> , 0 22> 228 20, 4 2 ,. so, 79, ar, < 102> ~ < 1.4 2> 284 19 , 5o , 65, 67, aa~ ~99> , c132, 209 1 1 , 59 , 5 9 , 7 2 , 9 7, . . < 1 ! 7 > ; ( 119 > 297 27, 54 , 63, 78, 115 . 337 30 , 3 1, 77 -, 1.09 ~ 1 16P. (1:20) , (1 6 3) 363 
36, 5 1 , 91, 9 6, 103 ~ 025>, (1:57) 3 77 40, 71, so, 9 2, 1.1 2~ (158) !f (le,~} 395 6 , 43 , 62 " 141 , 150 402 4 7 v 601 61 ~ 85 , 1~ 1:r U.76>, (1C,9> 4 1"4 
44 ~ 55, 9 5~ 1 l O, 1 14, < 123, , < :!. 4 6) 418 
3.5 , 86 , 106 ~ 12 4 , 135, C136) , < 1 5 2) 48c 
70, 8 4 , us, 127, 129 ,. . 034) 528 9 4 ,, 98, 1()4 , t 4 o~ 1s:.s, <iba>, <200; 569 
45, 75 , 147, 172, 175, <167 ) 6 14 i. u ~ 12e,. 131, t 39il 156 .t o ~9>, oea> ooe< 144t 14 9 , 149J 155, 15 7 , 067 >, (174) 7 53 89~ 145, !71 , 182 , 191, (192) , ( 208} 7 79 
7 6 , 151 , 173!1 . lS5, 2(12 787 
t O 1 , 11 :S • 183 , l 9 7, 209, ( 210) 803 
133, 14 3, 17(.t~ 199, 1'94 829 
H.15~ lc,O, 104, 193 ~ 199, (21 0 84 1 
74~ !Eili.:i , 1<?011 ·1.c;s, 20.7, <213> , <213> 552 
138, 169~ 17€:ft 180" 205 870 
1s4~ 162 ~ 164, 196, 2o;s, c.20 4>, <206.> . e 7 9 l 65, t 77, 1 7 9 ~ 18 :!. , 21 2,. ( 2 14 > , , 914 
::.,: 
26TH ANNUAl MEN9 S MAIA CROSS COUH'fRY CHAMP l ONSHl PS UNIVERSITY OF WISCONSIN-PARKSIDE 
a.ooo ... NATIONAL CROSS COUNTRY. COURSE 
, NOVEMBER 16, 1985 
•..• . ··•..... '.: \i~> .. ;Ir1~I!~. -.•. «E~ •• WISCONSIN 
?LACE .. NJMBER . NUMBER NAME 
·.; 'c 1 · .. :~::··  ·., · ·~1~ .-:-- ~··"' ·= · .. ,?tr. . H:l-9i0Btl.,-.·-Re88 H:-
.. ; 2 , ·: '.,, .'s\ riiS.·:-~ /.~· - f6<,. · FERGUSON., ·RO&ERT 
. ,·:.3 ·:<.. i ; ;·_ ·352 ·. :, . ,: :23 ,TJMEWEll.- 1(0\f · 
. ::. · 4 .·. ,:,:,,; ·.' .·2~7 .. :. _. ·::/ ···1-9:· ·8AT8i·ElOR, . 'JlM . 
5 134 ~ WILlIAMS, BRIAN 
6 . ·330 1.6 R9Y8AL9. RICK · 
.., .... 7, · , ....... ~ ·54().-.-.. ,·. ,~ ·• O-- ·tl£6AY-; Na..S{W · ·· · 
• ( ';_·fl ·: :-· ::,\:·,: ·:_::,r~·. ;i/ '.\' .. · ·· ')· ·_ PI.LllNGS, ·. TIM 
:. : ;.·9 •. _.: / J2S· · -. / : .. 26 'JAQUEZ. DAA 
---10 · --~ -<- -.5\fl' .. ::-·.i .o ~:: .... 8 --· M\n\PHY·, --:BRENDAN 
11 . 351 2 8 SHI 1H ., · lREVOfl 12 20lt · . 12 AUFDEMSERGE • PAUl 
-, i:3 , .. ·,,· -·3'31-',:-,.· ·.- · 26:--· .SPf.f(&ER* · .>AU 
::-,j~ ; :'.')'.-,.:,.·3,8'2 ; .... ;· ( . :32:' 8RVANT, DAN . 
. : 15 ,: \_ .. ·, $2tf / ·. (: . 0 PIERSON, ' MARK 
. .-.J6 .. .::.'·'·.,~~.:;_:·. t 19 REO!SKE·, illl 
17· 583 0 HUNTER, ·KIRK 
18 318 · 25 OIAZ,: JUAN 
,i' ·l9.· . .- · , ·. ·~3;-;"· :·:·:·,-,-~ ·i··O--· POP~ . .JEFF 
·20 : · . . '7J,J.·\ -,-;:t \ .. ,J~ CROWLE:V._ MIAN 
; 11 .. : ·' , ~,!r · _,, . ;~ . 2B GILlf SP IE• JOHN 
... ··22 \:-,:.: :ffft :1 • .-.-:~~5s.1 ·'t-1-:·. ·T.ftA:fflOft-,.::. T-HllfflV· 
23 369 30 ROACH, GLENN. 
2~ 't42 38 . LENZ~ BRIAN 
i-2§ -. _·; :·:·: -,a.a ·.·· · '. · .0 ,, M.AI..Srl•· WU.J..lt 
"26,',·:·.) <·\32'6 :,:'i·.;· .. 26: FITZGEkAtO~ OOH · 
·a : ; >· :·!~'.S ., .. _,,~. ·2·5 CATt«;ART_t STEVE 
:·.:29 , .. ,. ::': ... · ·'·5':>3- ): :: .. ·  ... :·o · GUA)EHAUS ~· JE~:REO · 
29 '428 36 TIGHE, RIW 
3P 't04 · 34 MILLER, RICH 
. ,3l· - :·,· · · : ,. · a3fl . , ,:·:· · s:· --:. -2.·l · OUOlE Y • · SRUCE 
:.32 ; .. ·,,< ;·(\5..0l ; .: . ">O , ,tAHLEY. J.EFf . 
:.33 ·,: .<~ 263 ; ,:,,(·_ 19. · MEULEMANS• PAUL 
.. . . • ... . ' . : .· . ·>> .t. . 
. 
. :14 .... · ·· i . . ., ~()'.., .. .-... : , · -·3B KEESLING., :ROGER 
35 267· 20 CHENEY, TOM 36 368 . 30 0 1GRAOY • . PATRICK 
·.31·· ·.· · : ... . · • ., ,274·· ·. : · 2-0· .. fl.f:NM:R, fO 
:3-1 ':- )i~i_.: :. ---~; ,.'tO 'Gll.tlOY• DAVID 
, 'l-9 . ',36S~ · '' ·:) . 30 . MT+tERME · OAV IO . . .... ,,. ,. .·a, . ' f . 
·.--t0 · .:: ·  · ··S1-J· .: __ -'  .. ~ ··· · · O· · -OANlELS, C.l· INT 
ltl 258 19 GROSS, ~IM 
-42 586.,. 0 HAMMr_ MiKE 
~;,.:  .. :_:;r: :·:;,.;~g;t~f)J>F;_ ::·~::i·::~t~::, :!:, ·' 
'-~ _:.~-;: · S9.Q. :~::-':: · .. Q: ·. WOQSl.EY.., TAO 
.. ·:.Wt :.: :i , .. . : J.,t-98.:.J~ ,.: --· ·· l ·l> --:l.-atUEli- -R08ER·T 
41 261 19 KIU ER• &RIAN 
,48 262 19 KRAMCZYK~ ERIC 
,'??'\'.•rn;·~~}.ffi\:i '~=.- =H~tt:R, DEMt I.S 
~.;J .. :... ;J.; .. : .... : .... , :.x< ...... : :·:~.:....:..~:.. :·, .:.. :.:::,;.;: . .. .•. · - ... :, -· . ,' . 
,,. 
TIME SCHOOL N4HE CllSS 
2S:~9 AOAM-S .. ·SlAlE·· C&- -, ·: : , : , - , 
26:oa. ADAMS STATE ·co. . . :y/{/;): 26:10 SUitON fRAS.ER 8C . . ., >.· ;,. ~ . 26-:17 W-!SCOM-Sl·N-l.A · CROSSE·:, .: .. : .. '.:::,";..- ~J.' '.,.L, 
26:34. ANDERSON COltEGE INO . 
26:37 ADAMS STATE ·CO . l(,•38 Ctfff·RAL ·'ST·A-T:E- · a«··--- ~-'" .......... .,.,....,,..,.,~- -·•-·,·--·-· 
l6;39 SOUTffE~» UTA« . : .-. , .···.-: .:. 1I;\\fi1ir:\ .. i;: : 
l6t-40 ADAMS STATE ·~ . · ,,:: ."· ·~_-i}~~:1: -;:_-'·. 
·26:4-1 ?l{TS8~G STAT~·UNII/:· .. , ... :,:,~;,~ .. U ... c. : : ·. 
26:ltZ SIMON f~ASER BC. 
26:46 HllLSOALE COLLE&£ MI 
·: ::: :::~:.;A!·:;:f.ir:·). \',\T::,·-~?~rfJWf.:r::~: = 
26::53 RIO · GR-ANOE COltEGf OK.-;. ·-·:::>.T. :. · ·. · 26: 5 3 • Wl SCOti-'Sl N--LA·; -,ROS.SE-_;_: ,~.,:.. .. :.1,~\ 'J.:,~· ~.: ,, 
26:54 fORT HAYS STATE KS . 
26:54 WESTERN STATE CO 
·26.:!>5 · ARKANSAS ffllNTlC-E.l.LO.·. ·,.·:·•,;;'.:"!.',-:,,_, · .,.. · .... ·· 
-26:51 Si., 'fHOMAS AQUINAS)fY -,-.. · .:. ;, '. ·· · !!=~! :!~oc~~f~~~~~.,!~ ;:~~L~~' :., ..  r~:~1(~~,: ·:,.:<~: :: 
~=·;.,v 'ft:l:·..a "'""";l!:'l'\l"'~T,,:!1 -.-,g:.;'n.· "ft" . - ••• - .. --.. ~~·-
26:58 6ERRY COLLEGE GA 
27.:01 SOUTHWESTERN COUfGf . KS 
'21:04 PITI'S3URG $;T~TE- UN.J.Y:: · ...... ..... , ... : ..,.,.,·; , ~, 
·~:~! :~~R:r:i1Ti0 co '.; _'; d _ ~/<;: 
.27:09 GEORGE· FOX COLLEGE OR.,.· ,:: -· ····· · 
27:09 LORAS COtLEGE IA· 
21:09 lill S.COOSJN-PARKSIOE 
27·: 10 CE·NtRAl ~A-SH.JNGTON ·· · · ... ·.:· ·:,·,· · 
·27;10 VALLEY CITY ST NO 
27:12 WISCONSIN-LA CROSSE 
27~12 SOUTHWESTERN -COLLE.C-'f. KS· .. .. :.· 
27:1·3 WISCONSIN-EAU CLAIRE 
27.: lb SERRY COtl EGE ·GA 
27:16 WISCONSIN-EAU CLAIRE-·· ···. 
27:17 WlllAMFTTE UNIV OR , . 
27: 18 · BERRY COlLEGE GA ::., . ~ 21 i 19· AFtl<AN.S.AS · l'"ECH ...... : :<.:) .~ . • ; ......... · 
21:20 WISCONSIN-LA CROSSE 
27:21 KE.ARNEY STATE NE 
27·.:2-3 Ml SSfJURl · BAPl·I S:f ··: ·. · ··· ::: ....... :·· . . :.: ·~::~· ·. · ... ·· ·. · 
2l:.?..3 fA&TERN · OREG_ON ST~TE :_ ·: '·: ,: -, 21:24 WESTE~N' OREGON STAYE -· . , . -~,.:.·, .': '.< 
27;24. SAGlNAW Y.M.lEY ffJ .... · ·. '•.:.... · \,.·.:~:.:,:"~ 
27:24 WI SC:ONSlN-l.A CROSS.E · 
zt:25 WtSCONSI,t-lA CROSSE 
21 :2S WI SCON$Ht-EAU· Cl.:.A-1·.Rf ·, :· ; ,. · .. ,.· ~---,· ._. .. _ --
27.:28 SOUT.t-lMESTEJUt COLLEGE KS .: ... _ : ·, ·, .. 
. . .... ..  . . . . ~,::.~:.-.Li<.i·;_: .. ·, 
~l lt5,4 3 9 HfOGE.S, tlUIT 
5,Z .121 3 Hlll11 TOM 
".<, ;:: .. ·· '.,:';'.\::;\·',·:'<. ·,.g ... !!i~~-J}~~ 
55 ··336· ·21. ClARKE. IU<T 
, ..:5u .,.· .. \:;1:~ '•· . · 16 ·· PERRY1 WADE 
57 373 31 BAT E.1i., ill 
sa 259 19 HM..t. · cm is 
-·,;.·.·:·,:·:·:;;.·:.·Y·:~·r:.:.;:r~;-, .·~:·,:~:~::.·~::~· 
o~ ·,: Sl5 ''.. ·:· 0: GfTSiN'GfR, 9.AVE 
' - 62 · . .\02- : ··; :.·.'.. · :J4· HUNT~ :MMK 
63 . 101 l AlBAUGHt> MARK 
64 · 105 l · MAST~ CHARt.fS 
, ..,··· :·:::: :;··.·.J:t·t::-:·:i:·· : .:::. :~~::::" ~:~tl .. 
/;-47 : ,: '• :{96. > ll .. GEfiSON11 RICH 
68 ,· ··· · : ..,;.199· .. 11· O'LDENBURG~ Ml AN 
. 69 276 . . 20 .SC.HULl.Elt1r KB.l.Y 
70 109 1 THO~BURG~ OIO< 
, 11 .·, :ei5,2. :::•·: .0.·CAT~'.;ART,. .KEVIN ; • · n··; ; ~a>. · 0 .MERfES,, AUGUSt 
. 73> :i::i ,< 103 .• . .t EP.PERSON, BU..t. 
::;:,•1'4-:· · .<i· .. ;!:y.5 · ' -···· 20, · Ru:e, STEVE · 
15 . 211' 12 PB#E, R!CH 
· ·16 238 . 16 tA~tE,. HARRY 
:·;Tl·,: · - ·,, :' 461 :., . . ··. 4.0, : £0MARK~. J AAES 
.;'73 :. . . •'.3oa.: ·• •. 24-. K..lELYt OENIS 
(19 ''. .. ~ i!J:S.'.: t:2 GUTH.,. BlUAN 
..... :.: eo. . '~-'-ni:. . 20: HOLIZMAN9 MIKE 
81 321 25 NAVAS~ EDUARDO 
r8l 246 17 LEE~ RON 
:•8.3 · · · -451:--,-·:· ·: · 39 CRO~R, SCOIT 
':?.84 ). ,. ,, 0: 2J({i ; ·. 14 lERRESSfN~ SHJ. 
< ,as ... · ; J-42 ., . i : . 2·1. ROSSETTO, ~EN 
.... : ·86 ·:. <.: .. z wt) .. :'.:;· .. 34 ·,acHNF.R, JOE. 
87 389 32 ST!UCKLER:, OARfU:N 
88 294 . 22 HOf fMANN~ JEFF 
;:} 5·;_:J.•'.L:i:·.·····;·· .. • .. ·:~•·• ·.·~*I!t~;:y 
93 5•5 0 MlllS, MARC 
, 94 · 361 32 f.HU GMANto P.AVl 
····· -'4'115. .• , ... • · ·· ·3l9- , ... · , · 25 .· lOCf;RO,, ·JIMMY 
: ~) .. :::;;1~:i r> ·zr:;~l~~:~~ 
· .... 9a> ·., .. . .. : 125 · ·' · - ~ -0~%f Al0-v JOO~ 
99 206 12 OEN1S~ MARK 
100 584 . 0 .SIEVERT~ DAVID 
. ·.~ ':·:. ·.:· ·.~ i 
.. : :· .. ; 
· .. :~~:. ::;f/ .. t: . ...: ..... : ·: .. :.: .. : .... : .. : 
l.1:1.9 MSIINGS .tm..tfGE Nf 
27:29 CfOARVllU: COllEGE OHIO 
27.:30 ?tHifl SO.ONO WA · ·. 
21:30 WE.;i'fffllNT COt.lEGf CA · •,) 
27~ 31 OENTRAl i!tASHINGl'ON . ,·. . '·.: : 
27:3:2 SlffiA HEIGHTS NI:.. ..... : ..... i.i.~·_. __ ,.;_ ;~c·.· •. 
21:33 HAROING ffiHVf.:RSiTY AR· .. 
27·:,33 WI SCOOSIM-l.A CROSSE 
27;3:~ CENTRtd.; ttltSMIHGfl:m::···· 
21::'35 0AVI$ ·ANO. BJUHS Wt4 , 
27.:3.5 SPRING ARBOt\ Ml' · .. . .. 
· ·21~36 Wl SCONSUi-PA~KSim: ... .. :. · -·-···--·-~~---~ ...... . 
21:36 MIU.ONE cot.LEGE OHIO · 
27:31 fltALOM: cm .. lEGE mno 
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